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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT VUONNA 1Q70
Vuonna 1970 rekisteröitiin Suomessa kaikkiaan 115 4-71 uutta autoa eli 14 % 
enemmän kuin vuonna 1969. Näistä oli henkilöautoja 92 104 eli 9 $ enemmän 
kuin edellisvuonna. Pakettiautoja rekisteröitiin 16 9831 mikä on peräti 
62 % enemmän kuin vuonna 1969.
INREGISTRERADE NYA FORDON ÄR 1970
Är 1970 var antalet inregistrerade nya bilar 115 4?1 eller 14 % mera än är 
1969. Pärav var 92 104 personbilar, vilket innebär en ökning om 9 $ frän 
föregaende är. Paketbilar inregistrerades 16 .983, vilket är tili och med 
62 % mera än under är 1969»
REGISTERED NEW WEHICLES IN 1Q70
The number of new automobiles registered in 1970 was 115 471 or 14 % higher 
than in 1 9 6 9 * 92 104 private cars were registered i.e. 9 % more than in the
previous year. The number of vans registered was 16 983, which is up to 62 % 
more than in 19^9«
Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot vuosina 1965-1970 - Inregistrerade nya 
fordon ären 1965-1970 - Registered new vehicles in 1965-1970
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1965 116820 100129 7470 704 8131 386 6210 13322 0 • • •
1966 97385 78929 7607 657 9838 354 4l60 13052 • • 2063
1967 87043 65836 5773 715 14391 328 4447 10747 567 2506 .
1968 59114 48444 4344 706 5356 264 2701 8260 328 2528
1969 101276 84542 5360 629 10428 317 3241 11088 503 3290 ;
1970 115471 92104 5322 726 16983 336 4211 10296 564 3928
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Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot vuonna 1970 - Inregistrerade nya 
motorfordon ar 1970 - Registered new vehicles in 1970
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H e l s i n k i  -  
H e l s i n g f o r s 13 670 750 170 2 805 62 17 457 4o8 153 452
T u r u n - P o r i n  -  
Ä b o - B j ö r n e b o r g s 13 632 849 98 2 566 33 17 178 431 2 078 669
A h v e n a n m a a n  -  
Ä l a n d s V71 9 1 180 3 664 26 45 18
H äm een -  
T a v a s t e h u s 11 592 756 89 2 285 37 14 759 547 1 313 514
Kym en -  
Kymmene 6 649 368 31 1 040 48 8 136 368 676 204
M i k k e l i n  -  
S t .  M i c h e l s 4 025 263 40 592 9 4 929 229 632 134
P o h j o i s - K a r j a l a n  -  
N o r r a  Ka r e l e n s 3 323 168 17 500 9 4 017 324 567 118
K u o p io n  -  K u o p io 4 290 237 39 . 629 15 5 210 352 719 119
K e s k i -S u o m e n  -  
M e l l e r s t a  F i n l a n d s 4 517 263 28 ’ 735' 12 5 555 216 536 152
V a a s a n  -  V a s a 7 599 493 36 1 409 22 9 559 247 1 271 356
O u lu n  -  
U l e ä b o r g s 7 454 428 48 1 305 31 9 266 362 1 02 6 315
L a p i n  -  L a p p la n d s 4 336 204 29 745 16 5 330 165 391 394
K ok o m aa -  H e la  r i k e t  
-  W h o le  c o u n t r y 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928
(
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaiset ajoneuvot v. 1970 - Inregistrerade nya 
yrkesmässiga motorfordon ar 1970 - Registered new vehicles for hire or reward 
in 1970
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Uudenmaan - Nylands 1 563 681 509 266 92 15
siitäj därav} of which}
Helsinki - Helsingfors 856 ¿+25 198 166 61 6
Turun-Porin -O
Abo-Björneborgs 9k6 355 ¿+61 98 25 70
Ahvenanmaan - Alands 36 29 3 1 3 -
Hämeen - Tavastehus 819 283 • ¿+08 85 37 6
Kymen - Kymmene 306 225 213 31 29 8
Mikkelin - St. Michels ^23 202 164 ¿+0 12 5
Pohjois-Karjalan - 
Morra-Karelens 268 l1+3 93 M 10 5
Kuopion - Kuopio 3^9 155 136 39 17 2
Keski-Suomen - 
Mellersta ^inlands k o o 187 175 28 7 3
Vaasan - Vasa 571 23b 272 36 23 6
Oulun - Uleäborgs 631 253 290 ¿+7 30 11
Lapin - Lapplands M  9 238 139 29 11 2
Koko maa - Hela riket -
Whole country 6 931 2 985 2 863 717 296 70
